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ABSTRAK 
fsfoh dhnaiirir kundungnn gamm (natrium chlarid4 NaCL) 40 macum maknnan 
jajanan baib hasU a n  mauprta hasU -n rumathngga Hasid anatiris 
menunjukhn tahun kundungnn NaCL nnbman jajanan dahan $abml umumnya 
lrbih tingpi daripada M n a n  jajan hasU alohon tumahbngga Kandungnn NaCL 
jajanan yonq bmwa manic (mil) -r antam ti50 - NW mg/100 0: jajanan 
berum mia atau seienkwum (bitbun). dakm balun Wma adam 5(XI - 1D00rrm/MO 0. 
-.- 
( h n g  atmn. sukm), *np (kripik pi..ng),-k&&ng, sisingbanp don taler b&r 
antam 5M - Ta0 mp/lW g. Kandungarr p m m  dalam jajanan ycng beram pedas 
arnderung I8bih tinmi daripadn mukanan sejsnis Mapi ti&k dihnhhkan msu 
pedus l h l .  
PENDAHULUAN 
Meski belum tereipta kescpakatm bulat di kdmgan  para ahli tentang 
hubungan antars  konaumai g u n m  (NaCL) dengm hipertenai, ratuaan utudi 
epidemiolo~i p d a  hewan maupun mmusis  menunjukkan adanya keterksitm 
antam mssukm natrium (Na) dengan hipertenmi (1). Prior et. al (2) d m  
Dahl (3), antara lain, mengemukakan d a n y a  k o r e l ~ i  an tam ko~ummi  garam 
dengan kejadim hipefiemi. 
M m k a n  garam dspat berasal, antars  lain, dari (a) aecanr alami 
memmg terdapat d d a m  baban makanan, (b) bahm makanan yang diawet 
dengan garam, (c) mssakm yang sengqja ditambahkan garam a e b e  
penambah m q  dan atau (d) makanan jqian. Menurut Morgan d m  Bundy 
(4), yang diaebut t e rakhi  ini memberi kontribuai yang besar dalam m ~ u k m  
swam, k w n a  dikonsumsi lebih sering. 
Dewaaa ini, mgam makanm jsjanm aemakin bersnekq bsik berupa hssil 
olahm pabnk maupun olahan rumahtmgga. Tampaknya, makanan jqianm 
telah merupakan komoditi perdagangan yang menguntungkm. Pemasarannya 
tidak hanya di kota-kota besar d m  kecil, bahkan juga di pedesaan 
Sejak beberapa tahun temkhir, p W e n s i  hipertensi di Indonesia 
I cendemng meningk.  Penelitian mengenai konsumm garam di Indonesia 
sudah diiakukan a n t ~  lain oleh Darmono dkk. (b), &a Fa'& (6), tetapi 
data kmndungm garam dapur mahnan j j s run,  d y .  maaih terbdas. 
. Ddam tulinan ini dikemukakan hssil analisis kandungan garam dapur dalam 
behempa macsm makanan jqan yang aampelnya dibeli dwi d a h  satu toko 
swdayan di Bogor. 
BAHAN DAN OARA 
Seperti telah dikemukakan terdahulu, contoh makanan jajan yang 
kandungan garam-nya dianalis, dibeli disalah aatu toko swdayan di Bogor. 
Di aamping kmndungan NaCl, kandungan air b h  eontoh juga diandkis. 
Kadw air ditentukan dengm metoda pengeringn pada suhu 105' C, d m  
k d a r  gwun dengm metoda argentometri (7). Ddam penentuan garam, 
eontoh mnkanan ditambah air destilaai sambil dikoeok sunpai aemua garam 
telah lmt ddam air ymg ditambahkan. Lamtan ding, d m  hasil ssringan 
dititmi dengm l w t a n  AgN03 0.1 M (1 ml AgN03 0.1 M = 0.0005844 g 
NaCI). Penentuan M a r  NaCI d i d w k m  at- reaktivitm ion 01 teAsd.p 
ion Ag dari l w t a n  AgN03, dengun p e r s r m w  renkai: 
NaCI + AgN03 ---- AgCl + N a N 0 3  
endapan putih 
Titik akhir tit& ditentukan dengan m e n g g u n h  larutan K2CrO4 5% 
H ~ i l  k d  kelvutan Ag2ClO4 lebih bwar daripsda haail hrli k e l a ~ t ~  A d .  
Endupan merah, dengm demikian, baru dapat terbentuk setelah semua ion 
klorida tenndupkan. Analins tiap contoh makanan dilakukan tiga M i  
ulangan. 
HASIL DAN BAHASAN 
H ~ i l  analima kmndungm garam dah air 40 m- eontoh jajanan yang 
dijud di d a h  satu toko awalayan, disqjikan psd.  Tabel 1. 
Dibandingkan dengan data yang tmantum ddam Buku Penuntun Diet 
(8), untuk jenie jjanan ymg aamq terdapd perbedw maupun persamasn. 
D d a  kandungm garam biskuit manis, m i d n y q  samq tetapi data bnkuit 
adn (LraLm), lebih tinggi menumt penditian ini. 
Kandungan garam makanan jqjan h ~ i l  olahan pabrik, umumnya, lebih 
tingpj daripda hssil olahan ~mahrangga,  sementua qjjanan yang bersss 
pedas eendemng lebih tinggi daripada jajanan sejenis yang tidak ditambah 
raea pedsa (cabe). Tampaknya, setiap penambahan raaa pedaa perlu disLrtai 
penambahan raea .sin. 
Biakuit, sekdipun raaanya manis, t m y a t r  kandungm garam-nyn cukup 
t i n e ,  berkiaar an t s r s  1.150 - 1.400 mg/100 gmm. Mie, untuk seg.la 
mrcam merek d q p n g  (Indomie, Supermie, dab.), t e n n ~ u k  cukup tinggi 
kandungan garam-nyq spa14 d d a m  bumbu (sekitar 3.448 - 4.940 
mg/bungkus). 
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Tabel 1. K d a r  garam dapur (NaCL) ddam makanan jqjm 
W a  JENIS MAKANAN H a m  per K d u  
kemuu, Per 100 g bahm Pmbrn-rn 
Rp./rrsm Air NICL Air NICL 
(11 (ms) (11 (w) 
B. INSTAN MIE 
1. hdorm Lri yun 
Bumbu 
2. lndomie k u i  warn 
b t i m e r a  
Bnmbm 
8. lndamie .paid 
h m b m  
4. Super mia 
Bombm 
6. Supsr Mbmn 
Bvmbn 
C. EKSTRUDATICAEESE BALL 
1. Maodela m a d  m n  
bX.4 160/ 20 
2. Comi-cnmi Mandala 
Bnnd muk 1601 20 
8. Samba1 udaw . a u k  160I 20 
4. aipm muk nu 
e m ~ 1  1261 20 
6. Ch&ss nut. n w  1261 20 
6. Taro snack pot.to 2001 26 
7. T u o  muk Seaweed 2001 20 
8. Cbiki muk nu 
kaldm yra 2001 20 
9. Cbiki mack ahra chipl aM/ 26 
M. d u h r  a p i  
10. Snack kentang Chaae 
B o r p . n u  kejn 
chnlo 2761 W 0.60 8047.0 0.12 d00.4 
11. Snack ken- Chaae 
Borsen.rur ay- 
chsrio n s l w  1.11 24868 0.20 W.2 
12. American con mack 
wldcn horn KO/ 46 8.20 26-5683 1.44 1160.6 
18. Pop corn American 
POP Corn - W / l W  621 1M10.0 6.21 18819.0 
D. LAIN-LAIN 
1. Karan; asin bsrtalit 1W/ 60 268 25128 1.M 12b6.2 
2. Kacan; asm 
a berkulit lW/ 50 4.01 2586.8 2.06 I2S7.0 
8. K-w aiom 160/ 25 2.77 21~15.0 0.69 646.8 
4. Kacan; N ~ I U  IbO/lW 6.40 ZQ47.0 6.40 2047.9 
6. K a u n l  mkm psdv 600/2bO 6.71 8786.1 14.20 0466.0 
6. K-ar kwi i  
rsrna him aw snar 6.40 1988.6 
7. Keripik pi-1 d m  %% 1.96 1487.8 4.90 8 7 1 ~ 8  
8. Keripik td.s 400/260 6.M 1162.2 14.m 2906.5 
0. Ksripik sinl*oma IW/lOO 6.47 €40.7 6.47 600.1 lo. Ke+ik d n & o v  
2W/ 60 8.80 1760.1 1.80 800.0 
11. K%ik j w . 1  850/1W 8.88 1OM.6 868 lOM.6 
12. Ksripik kent.111 760/1W 879 28827 8.79 '28827 
18. Kelopok kolir cloo/lW 7.40 8 2 6 6  7.40 8246.6 
14. KrHw (piloa) 850/la) 4.W 2782.0 4.83 27820 
15. Pangail 160/100 8.60 2070.7 8.60 2070.7 
16. Simpm; r- 
itan krlida 46O/lW 4.67 2402.0 4.67 21020 
17. Ceriph* cap 
d u n  sio;kom~ 8M)/100 8.72 1w6.0 8.72 Iw6.0 
18. b n p t n a v  d m  260/100 8.16 1266.6 8.16 1256.6 
10. Bda-bd. SO/lW 4.48 812D.O 4.48 81.29.0 ** 
